


















目されるようになる（Giacama 1997; Khawaja 2000; Pedersen et al. 2001）。2000年初めごろ、日本で
も未婚女性を中心とした、単独行動をする女性のライフスタイルを取り上げた「おひとりさま」2とい
う言葉がはやりだした。そのころパレスチナ以外のアラブ地域でも、結婚の現状を統計で分析するな
ど、シングル女性に対する関心が高まっていった（Rashad et al. 2005）。パレスチナにおいては、ビ
ルゼイト大学の女性学研究所発行のレビュー論文集に、「今まで無視されてきたトピック」であると
して（Hilal ed. 2007）、パレスチナの未婚女性に関する論文が掲載された。その中でハラビは、人口



































































































































（出所：Shabaneh eds. 2009, p.18）
表１　婚姻状態別労働状況の割合（％）（2007年）　
男　性 女　性
就業 失業 労働力外 合計 就業 失業 労働力外 合計
未　婚 31.8 15.5 52.7 100 11.4  4.3 84.3 100
既　婚 66.8 15.8 17.4 100 14.2  1.9 83.9 100
離　婚 48.6 19.9 31.9 100 22.4  4.3 73.3 100
寡婦 / 寡夫  9.7  7.7 82.6 100  6.8  0.5 92.7 100
合計比率 51.2 15.7 33.1 100 12.9  2.6 84.5 100




























　　　（出所：Shabaneh eds. 2009, p.39）
表２　産業分野別男女別就業人口の割合（％）
2007 2011
男性 女性 男性 女性
農業・漁業 12.0 38.9  9.7 22.2
鉱業・採石・製造業 13.2 10.3 12.5  8.6
建設業 13.8  0.2 16.7  0.4
商業・ホテル・レストラン 21.9  7.5 22.7  8.5
運輸・通信  6.2  0.4 7.3  0.6
サービス・その他 32.9 42.7 31.1 59.7
計 100 100 100 100













































































































































































































































































































































強く同意する 同意する 同意しない 絶対に同意しない
　地　域
西　岸 1.9 27.5 37.1 33.6
ガ　ザ 0.0  2.6 30.2 67.2
　性　別
男　性 0.6 13.3 38.2 47.9
女　性 1.8 24.6 31.2 42.4
　学　歴
初等教育以下 0.8 14.5 35.0 49.7
中等教育 1.1 20.0 35.5 43.5
大学教育以上 2.7 27.0 32.0 38.3
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